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Muhsin Ertuğrul'un dönüşü için ne dediler ?
HAMİT A K IN L I: Bunu en 
olumlu hareket diye niteli­
yorum. Şehir Tiyatroları - 
nın kurtuluşu için tek çıkar 
yoldu.
METİN AND : Çok o -
lumlu olduğu kanısındayım. 
Muhsin Ertuğrul ayrıldığın 
dan bu yana İstanbul Şehir 
Tiyatrosu geriledi. Muhsin 
Ertuğrul'un yönetiminde , 
1959 yılına kadar olan dö­
nemi, tiyatro tarihçisi ola­
rak, tiyatromuzun " Altın 
Çağı" olarak kabul ediyo - 
ruz. Bu çağın yeniden baş­
layacağına, İstanbul Şehir 
Tiyatrosu'nun yine eskisi 
gibi başarılı çalışmalar ya 
pacağına inanıyorum.
MELİH CEVDET ANDAY : 
Türk Yazarlar B irliğ i ' - 
nin başkanı olarak, Muh­
sin Ertuğrul'un Şehir Ti - 
yatroları Genel Yönetmen- 
liği'ne getirilmesine çok 
sevindim. Bu memleket 
için güzel bir fikre yöneli­
şin simgesidir. Türk sa­
natı için ile r i bir hareket­
tir. Tiyatro alanında Tür­
kiye'nin yetiştirdiği bu bü­
yük sanat ve fik ir adamı - 
nın, kendi alanı dışında tu­
tulması, bağışlanmaz bir 
suçtu. Ben yalnız Muhsin 
Bey'e karşı hayranlık duy­
gularımın etkisiyle değil, 
memleket kültürünün bir 
gereğinin yerine getiril - 
mesi açısından da çokse - 
vindim.
I ENGİN CEZZAR : YU 1959. Muhsin Ertuğrul, yeniden Şehir Tiyatroları yöneti­
ciliğinde. Tiyatro hayatı­
mın en önemli yılı. Muh­
sin beyle ilk tanışmam . 
Türkiyede ilk profesyonel­
liğim. Muhsin beyin yedin­
ci, benim ilk "Hamlet" o - 
yunum. Y ıl 1974. Muhsin 
Ertuğrul yeniden Şehir T i­
yatroları yöneticiliğinde . 
Türk Tiyatrosunun en zor, 
en karanlık en problemli 
yıllarından biri. Muhsin 
Ertuğrul, disiplinli çalış - 
ması, akılcı yönetimi, hal­
ka dönük tiyatro anlayışı 
ile Şehir Tiyatrolarını, İs-
tanbulun kültür hayatında 
lâyık olduğu yere b ir kere 
daha oturtacaktır. İnanı­
yorum.
GÜNGÖR DİLMEN : Göre­
vine son verilmiyordu ama 
kadrosu lağvediliyordu. 
(İkisi aynı şey değilmiş 
gibi) Tiyatroya kendini a - 
damış, bir şeyler yapmak 
isteyen genç yönetmenler­
de tepki, Şehir Tiyatro la - 
rını kolay bir kazanç kapı­
sı olarak görenlerde s e ­
vinç.
Ne oldu? B ilgili ça lış ­
malarıyla tiyatromuza can­
lılık getiren genç re jisör­
le r -  oyuncular (Muhsin Er­
tuğrul da düşünce genci­
dir) bu sanat ocağından 
koptu, koparıldı.
Geri kalanlar, ne ye - 
nilik getirdiler bu 8 yıl 
içinde ?
Kaç yeni Türk yazar 
tanıtıldı? Yerli oyunlar 30 
yıl önce oynandığından da- 
ha iyi mi sahnelendi ?
Dünya tiyatrosunun han­
gi oyunları yeni yorumlar­
la sunuldu?
Bu sorulara olumlu ce­
vap verebiliyor muyuz ? 
Bu sekiz yıllık hiç bir şey 
yapamamanın ödeneği, şe ­
hir bütçesine kaç milyona 
mal oldu? Hocamız Muh­
sin Ertuğrul'a yeni sorun­
lar düşüyor. Kendisini da­
ha güç koşullar altında ye­
niden aşması gerekir. Ba­
şarılar.
HALDUN DORMEN : 
Muhsin Bey'in Şehir Tiyat­
roları Genel Yönetmenli - 
ğine dönmesine çok sevin­
dim. Onun gibi enerji ve 
tiyatro fışkıran bir adamın 
kenarda kalması gücüme 
gidiyordu. Tiyatro yaşa - 
mına dönmesi, Türk ve dün 
ya tiyatrosu için büyük bir 
kazançtır. Bu arada Tunç 
Yalman'm dönmesini çok 
olumlu bir hareket olarak 
gördüğümü belirtmeliyim.
GENCO ERKAL : Sayın Is- 
van'ın isabetli kararını se­
vinçle karşıladım. Son yıl­
larda Muhsin Ertuğrul 'un 
Türk tiyatrosundaki yeri 
üstüne olumlu olumsuz , 
haklı haksız pek çok e le ş ­
tiri yapıldı. Muhsin Hoca 
yaşlanmayan, sürekli ken­
dini yenileyen bir sanatçı­
dır. Basına yansıyan de - 
meçinde halka dönük top - 
lumcu bir yön izleyeceğini 
muştuluyor. Kendisine yü­
rekten başarılar dilerim.
CÜNEYT GÖKÇER :
Çok memnun oldum . . .
YILDIZ KENTER: Ben de 
tıpkı Vasfi Rıza Zobu Bey L 
in dediği gibi,"Bundanda - 
ha isabetlisi olamazdı." di­
yorum.
HALUK KURDOĞLU : 
Muhsin Ertuğrul, şüphesiz 
Türkiye'nin en büyük ti - 
yatro adamlarından biri . 
Türkiye'de resmi anlamda 
ilk tiyatro hareketini baş­
latan isimlerden biri Muh­
sin Ertuğrul. Yeniden bu 
göreve başlamasının çok 
olumlu sonuçlar getireceği 
kanısındayım. Muhsin Er - 
tuğrul gençlere değer ve - 
ren bir sanatçı, şahsında 
büyük bir tiyatro adamı ya­
tıyor. Haberi duyduğum 
zaman çok heyecanlandım. 
Türk tiyatrosuna hayırlı 
olsun.
BEDİA MUVAHHİT: Şehir 
Tiyatroları Genel Yönet - 
menliğine Muhsin Ertuğ­
rul'un gelmesine çok se - 
vindim. Vasfi, sahneye çık­
mamdan sonra; Muhsin ise 
daha öncesinden bana ya­
kın olan sevdiğim, saydı - 
ğım dostlardır. İdare iş - 
lerine hiç karışmam, bun­
lara aklım ermez, bu ne - 
denle, bu yönden benim için 
eskisiyle şimdi arasında 
hiç bir fark yok.
AZİZ NESİN: Muhsin Er - 
tuğrul'un Şehir Tiyatrola­
rın ın  başına getirilm esi, 
birçok bakımdan, bence 
başlıca şu üç yönden çok 
önemlidir:
l.B lr  zamanlar İstan­
bul Belediyesi'ni yöneten- 
lerin, yaptıkları büyük 
haksızlığın acısından, ayı­
bından kurtulduk. Çünkü 
Muhsin Ertuğrul'un kişili­
ğinde bütün aydınlara ya­
pılan bu haksızlığın ac ıs ı­
nı derece derece bütün İs - 
tanbul'lu aydınlar çekti. 
Ve bu haksızlık giderilme­
dikçe , bunun ayıbı bir o - 
randa bütün İstanbullulara 
düşüyordu. Bizi bu ayıp­
tan kurtaran şimdiki de - 
ğerb ilir yetkililere teşek­
kür ederiz.
2 .M.Ertuğrul Türkti- 
yatrosunun bir numaralı 
kurucusudur. Enbüyükö- 
zelliği de dünya tiyatrosu­
nu yetkiyle yakından izle - 
yen, bilen biri olarak ti - 
yatro yaşamını hep canlı 
tutabilmesidir. Görecek - 
sin iz, bu yaşlı delikanlı İs­
tanbul tiyatrolarının hem 
sayılarını arttırarak, hem 
düzeyini yükselterek İs - 
tanbul'da tiyatro yaşamı­
nı canlandıracaktır, 
ı 3. M. Ertuğrul özellik - 
le çalışmalarının son 15 
yılında, kendisinden son­
raki kuşaklara, genç r e ­
jisör ve oyunculara ve Türk 
yazarlara, yetişm eleri ve 
kişiliklerini kabul ettir -  
meleri için büyük olanak - 
lar sağlamıştır. Bu ba - 
kımdan da Şehir Tiyatro - 
ları'nın başına geçmesi 
sevindiricidir.
ÖZDEMİR NU TKU :
Muhsin Ertuğrul'un Şehir 
Tiyatrosu Genel Yönetmen 
ligine atanmış olmasını çok 
olumlu karşıladım. Çünkü 
gittikçe yaşlanmaya ve ku - 
rumaya başlamış olan Şe­
hir Tiyatrosu'nu gençleş­
tirecek ve ilerletecek bir 
tiyatro adamıdır Muhsin 
Ertuğrul. Aynı zamanda 
genç kuşak tiyatrocularını 
yetiştirmede Türk Tiyat - 
rosuna önemli katkısı o l­
muştur. Muhsin Ertuğrul'u, 
bugün de, genç kalmış yeni 
liğe dönük, değişime ina -  
nan bir tiyatro adamı ola - 
rak görmekteyim.
TURAN OFLAZOĞLU : 
Türk tiyatrosunun büyük 
bir bunalım, hatta cançe-
(Devam ı 15. sayfada)
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